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Notes sobre la <<Controvkrsia sobre la perfecció de 
S'idioma catala 
per Modest Prats 
Com a tot arreu, el segle XVIII comenga a a Catalunya un intetes 
prou significatiu.' Aixf, més e& dels e s q u e k  simplistes que e& kien cantar 
les absoltes 1'11 de setembre i no ens tornaven a 'deixar alm el cap fins a 
I'Oda, d'Aribau, anem descobrint la importancia d'aquest segle en aspectes molt 
diversos de la vida i la cultura. Es en aquest sentit que ens interessa l'obia d'An- 
toni de Bastero i Lled6. Com es pot veure per la bibliografia indicada, el canonge 
gironí no ha pas passat desapercebut als erudits catalans. Amb tot, el coneixe- 
ment de la seva obra és encara parcial i fragmentari. En aquest article, em vol- 
dria entretenir en un parell de detalls relativament poc importants que ens mos- 
tren, pero, com anem encara perduts, i el camp que resta obert als investigadors. 
1. Permeteu-me de fer només dues refe&cies ben recents: Antoni COMAS: HistOria de 
la literatura catalana, vol. IV (Esplugues de ,Llobregat-Bardona 1972). Pierre VILAR, h a i g s  
sobre la Catalunya del segle xvm (Barcelona 1973). 
2. F. TORRES AMAT, Memorias para ayudar a formar un Diccionario Crítico de los escri- 
tores catalanes, Batcelona, Irnpíenta de J. Verdaguer, 1836, ps. 95 i 96; M. I FONTA- 
NAL~,  Bastero, filólogo catalán, .«Diario de Barcelona», 9-11-1854 (recollit a Obras comple- 
tas, vol. IV, Barcelona, Libtería de Alvaro Verdaguer, 1892, ps. 442-447); J. RUBIó Y ORS, 
Bastero, provenzalista catalán. Estudio critico bibliográfico, Barcelona, Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, 1894;. J. M. de CASACUBERTA, Documents pw a la historia ex- 
terna de la llengua catalana en 1'2poca de la decad>ncia, 1: La ~Controv~rsia sobre la pw- feccid de I'idioma catold~ dah ton i  de Bastero, «Revista de Catalunyas, III (1925), ps. 473- 
484; P. BOHIGM I BALAGUER, Bastero i els origens de la Ilengua catalana, díns Miscelldtzia 
Pornpeu Fabra, Buenos Aires, Imprenta i Casa editorial Con4 1943, ps. 27-36; J. R U B I ~  
BALAGUER, Literatura Catalana, dins Historia General de lar literatura hk~ánicar. vol. V, 
BateIona, Ed. Barna, 1958, p. 224; A, COMAS, op. cit., 170-174. 
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Els volums de «Miscelldnia» 
Antoni de Bastero va publicar només el primer volum de la Crusca prouen- 
%ale,' pero va llegar nombrosos manuscrits, dels quals no és pas excessivament 
difícil de seguir els passos a l'engrbs, encara que ja és més embolicat si volem 
entrar en detalls. Quan va morir, els seus papers passaren a poder del seu germa 
Baltasar, bisbe de Girona, que els deixa als agustins de Barcelona, on els veié 
Torres Amat. L'any 1835, amb la supressió dels convents, la collecció es dividí 
i una part ana a la Biblioteca de I'Acadkmia de Bones Lletres i una altra a la 
Biblioteca Provincial, avui Universitaria. Aquí foren registrats per M& i Fon- 
tanal~ i, més tard, per Rubió i Ors. En el recompte que Mili féu de tot aquest 
material inkdit esmenta uns textos que Rubió, al cap de 40 anys, ja no va tro- 
bar. En concret es tracta de: a) diversos papers solts; b) uns volums de Miscel- 
ldnia; c) una gramiitica italiana; d) una Historia de la Lengua catalana. Rubió 
identifica els volums de Miscelldnia amb els Zibaldoni,' en cas contrari, els con- 
sidera extraviats. Després ja no n'ha parlat nhgÚ més. 
Doncs bé: hem tingut ocasió de trobar-los a la Biblioteca del Seminari Con- 
ciliar de Girona. Mila només en va coneixer tres i suposa que havien de ser 
quatre. A la Biblioteca del Seminari n'hi ha, efectivament, quatre, encara que, 
segons l'enumeració, havien de ser cinc. Aquests quatre es troben catdogats 
així: torn 1, ms. 139; torn 11, ms. 140; torn 111, ms. 141; torn V, ms. 142. 
Es tracta d'uns volums enquadernats amb pergamí, de 23 x 17 cms, on es 
conserven, forca ben relligats, papers diversos, uns manuscrits i d'altres im- 
presos. El valor i I'interes d'aquest material, copiat o recollit per Antoni de 
Bastero, és molt desigual, Deixo per una altra oportunitat la recensió detallada 
deis quatre volums. Avui em fixaré només en dos documents del torn 11: que 
3. La Crusca prouen.de, ovuero, le voci, frasi, forme e maniere di dire, che la genti- 
lissima, e celebre Lingua Toscana ha preso della Provenzale; arrichite, e illrrstrate, e dife- 
se con motivi, con autoritd) e con esempii. Aggiuntevi alcune memorie, o notizie istoriche in- 
tomo agli antichi Poeti Provenzali Padri della Poesia Volgare, paricolarmente circa dcuni 
di quelli, tra gli altri molti, che furono di Nazione Catalana, cavate dd Mss. Vaticani, Lau- 
renziani, e altronde. Opera di Don AhTONI BASTERO, Nobile Barcellonese, Do 
Filosofia, e nell'una e l'altra Legge, Canonice, e Segresfano Maggiore della Catedrale 
rona, ed Esaminatore Sinodale della medesinna Diocesi, detto fra gli Arcadi, IPERIDE 
CHICO. Volume primo. In Roma, M. DDC. X X N ,  Nella Stamperia di Antonio de' 
nella Strada del Seminario Romano, vicino alla Rotonda. Con Licenza de'superiori. 
se'ns adverteix en el mateix títol, Bastero va mantenir relacions molt estretes amb els mern 
bres de 1'Academia italiana de La Crusca. El valor de l'aportació de Bastero a la filologi: 
provencal ha estat ja posat en relleu, i sempre s'ha subratllat el rigor de la seva enidició. 
4. Amb el nom de Zibaldoni, es troben classificats quatre volums amb &pies diverse! 
de textos catalans, italians, francesas, castelíans i Ilatins. 
5. Aquest torn porta al davant un fuií, amb un índex escrit pel mateix Bastero, on re 
gistra d s  diversos papers coHecaonats. Transcric íntegrament aquest índex, amb dgune! 
referencia, perqui? així es pugui tenir una idea del seu contingut: 
1. Trecenta emblemata. [No s'ha conservat] 
2. Lectio de praestantia et nobilitate Linguae Hebraicae habita a Francisco Grisendo Ro- 
mano. [Es un text imp* de 33 planes, publicat a Roma l'any 16961 
3. Tratado de la Lengua griega. [S'ha perdut] 
4. Controversia sobre la perfecció del Idioma Catal2. [Ser$ objecte del nostre estudi més 
endavant] 
5. Arte para enseñar d hablar los mudos por Juan Pablo Bonet, Aragonés. [Són nou ph- 
gines manuscrites on es copien fragments d'aquest treball. Cf. TORRES AMAT, op. cit., 
pagina 1181 
6. Un pdeg b introducció d cert llibm .de Poesias en Cata12 en que es paria de nostra 
llengua. [També l'estudio m& endavant] 
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tenen especial interes per ais estudis sobre la llengua catalana. En la primera 
part, ens aturarem en una troballa que permet de desfer uha confusió que s'ori- 
gina en Rubió i Oís, es confirma en l'estudí de Josep M. de Casacuberta, pu- 
blicat l'any 1925, i que ha entrat en la historia de la literatura catalana per la 
porta gran de l'obra d 'h toni  Comas. En la segona part, donarem noticia &una 
nova apologia de la llengua. No és pas que presenti especials característiques 
amb relaaó a textos contemporanis d'aquesta índole, perb tt?, innegablement, 
interes, puix que es tracta del que podria ésser la primera redacció de la Con- 
trov2rsia. 
Reflexiones sobre I'A B C 6 Basarolas Catrrld y Italici. [Es un text manuscrit en ita- 
liii de quatre pagines1 
Comentaria Jacobi de Marquilles super Usaticos Barchinonenses. Fou coetaneo den 
Tomic, Vide pero lo fullet final en aquest senyal. [Es una &pía, feta per diverses m s ,  
de fragments de l'obra de Marquüles, amb notes diverses. Té 60 pagines1 
Dos auentos de Pescateras i Mostasaf de Barcelona. íDues o h e s  i mitia on es recu- 
iien & pareii d'aneCdotes] 
Oración de la Real Academia al Rev. TEs un text im~tes  de 8 oaeines. oublicat a Ma- < - A - . *  
drid l'any 17241 
Planf de la Verge Mari%; y altres coses de la Passió. [Text imp& amb diverses poe- 
sies religioses. Editat a Barcelona <en la Estampa de Antoni Lacavaileria en lo camr 
de la Llibrateria, Any 1683~1 
Villancicos para las Matinas de Nadal, de la Seu de Urgell, en castelld. Any 1729. 
[Es un fuiletó de setze p&imes, imp& a Girona. L g a I r n p r í m a ~  fou concedit per 
«De Bastero. V.G.*] 
Carta de un noble Católico Revubliauista a un hijo suyo aue estava fuera de Irr Patria. 
Es traducció del Italiri en ~asteila. [Text manuscrii de í 8  &ines] . 
Encbiridion de las noticias particulares que han sucedido en toda España, y otras pm- 
tes, desde la Creación del mundo hasta el año de 1726. [Aquest text s'ha perdut. En 
queden restes com si hagués estat arrancat] 
Notas de las pinturas y lletreros dels Salons de la Llibreria Vaticana. [Quatre planes 
on hi ha anotades les inscripcions, amb una descripci6 de les figures. Després segueixui 
6 planes amb proves i esborranysl 
Carta que conté la relució de la Academia publica se tingué en Barcelona lJany 1731. 
[Es una carta de Josep Bastero, nebot del canonge, al seu g e d ,  Fraucesc. Té 8 pla- 
nes i és una acolorida descripció d'una sessió de IIAcademia] 
Tratado de navegación y comercio entre España y el Emperador. Año 1725. [Es un 
imprss de 58 pagules, publicat a Madrid.] 
Respuesta al Manifiesto del Duque de Orleans. [Es un text imptes de 8 pggines, pu- 
biicat a Barcelona] 
Carta sobre las cosas de Europa, y en particular de Cabalunya. [Es un imprb, publi- 
cat a Barcelona, de 8 pagines] 
Difjerents relacions y papers impresos sobre la ultima guerra de Italia. [Diversos fu- 
lletons impresos i alguns fdls manuscritsl 
Nota del Vizconde Dn. Alvaro Navia Osorio, en la Dedicatoria al Rey de son llibre 
«Reflexiones militares» parlant dels catalans y alludint al ultim siti de Barcelona diu: 
uVasallos cuyo valor puede algún dia facilitar a la Corona tantas victorias como le 
ocasionó peligros y dispendios.» [Es una nota rnanusaita d'un quart de pagina es&] 
Cartel1 del Certamen Poetic de la Cathedral de Salamanca y las festas. [Es una &pia 
manuscrita de 9 pagines1 
Cronica de Cavallers Catalans composta per lo Rnd. M" Francesch Tarafa Canonge 
de Barcelona. [Es una cbpia manuscrita de diversos ftagments. Hi han treballat mans 
diferents. Una advertencia previa de Pere Sería. Unes 20 pagines] 
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I. FñA AGUSTl EURA, AUTOR DE LA «CONTROVERSIA SOBRE LA 
PERFECCIÓ DE L'IDIOMA CATALA» 
Aquesta és l'aportació més notable que podem fer gricies a un document 
que es troba en el volum de Miscelldnia que hem ressenyat breument. Co- 
mencem, perh, explicant la 
Historia de la confusió 
Felix Torres Amat ens diu que Antoni de Bastero, ultra la celebrada Crusca 
provenzale, va escriure una «Historia de la lengua catalana, según dice Serra 
y Postius en la historia de Montserrate.~ Manuel Milh i Fontanals, en l'article 
que publid a «El Diarío de Barcelona*, cita aquesta Historia de la lengua ca- 
talana entre els manuscrits que es conserven de Bastero. Joaquim Rubió i Ors, 
en el registre que fa dels textos inedits del canonge gironí, escriu un llarg pa- 
rigraf on s'origina, precisament, aquesta confusió. Ens hi hem referit abans i ara 
el copio integre: 
Milá da como exirtenies en la época que escribh su articulo sobre Bas- 
tero, además de varios papeles sueltos, y entre otros, los que forman las 
adiciones a la parte impresa de la Crusca y tres volúmenes de Misceláneas, 
de los cuatro que supone que hubieron de existir antes, y que si eran real- 
mente distintos de los zibaldoni, lo mal tengo por muy dudoso, han debido 
extraviarse; una gramática italiana hoy desaparecida, y una historia de la 
lengua catalana, que se halla en igual caso, y que es sin duda la que lleva en 
el catálogo de MSS. de la Biblioteca ProvinciaI el titulo: Controversia sobre 
la perfecció y origen de la llengua catalana, que debe ser la misma a que 
alude en el párrafo XVI del Proemio: y cuyo extravio ó desaparición es más 
digna de lamentar, ya por ser el primer trabajo que se había hecho sobre 
tan importante sugeto, ya porque atendida la costumbre de nuestro autor 
de apoyar todos los datos en que funda sus afirmaciones, y de robustecer 
y afirmar éstas en la autoridad de cuantos escritores han tratado más o me- 
nos directamente el asunto en que se ocupa, hubiera debido ser aprove 
chado estudio de fuentes para los que se dedican entre nuestros catalanista. 
a este género de conocimientos (ps. 68-69). 
Josep M. de Casacuberta trobava aquest opuscle -ControvPrsia sobre la per 
fecció de I'ldioma catala- en la Biblioteca Universitaria i, seguint la indicacic 
de Rubió, l'atribueix a Antoni de Bastero i el considera també aquella Historil 
de la lengua catalana de que parlaven Torres Amat i Mil;. Amb tot, hem d'ad 
vertir que la lectura del manuscrit sorprengué a Casacuberta: 
No té pas aquesta obreta lJextensió ni lJinter2s cienttfic que el seu tito 
i el nom de I'autor havien fet sospitar a En Rubió. Si no fos pel testimon 
del manuscrit i pel de P. Serra i Postius, no creuriem que fos deguda a 
mateix autor que la Crusca provenzale. Tant pel cardcter general com pe, 
I'explicació de I'origen del catald, la diferencia entre aquests dos llibres é. 
ben notoria (...) La Controversia, e72 canvi, és un opuscle escrit amb mé 
bona voluntat que ciencia, repetint conceptes erronis i comparacions pueril 
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egún los manuscritos que la contienen seria también de Bastero una 
Controv&rsia sobre Ia perfecció de l'idioma catalzi que J. M. de Casacsrberta 
dio a conocer. Cree que su redacción es anterior a la Crusca por la pobreza 
de conocimientos fz~ológicos que su autor revela. Sirz embargo, la mitoló- 
gica tesis sobre el origen del catalán que aqtli se defiende (seria una de las 
lenggas subsiguientei al Diluvio) es tan opuesta a la de los oíros tratados 
' 
de Bastero, que dudo que se trate de una obra suya'(p. 224). 
Antoni Comas recull els escrúpols de Casacuberta: 
br Controv2rsia sobre la perfecció de I'idika catala ha s~scitat aiguns 
dubtes- perqu2 nega la identitat entre el provencal i el catala, que és una 
. de les tesis fonamentals de Bastero. Potser es tracta d'una obra escrita abans 
de la Crusca quah l'iutor no havia arribat encara a una formulació clara 
de la seva teoria (p. 173). 
Fra Agustí Eura, .autor de la uControu2rsia~ 
Arribats aqul, hem de refer un aItre cm '  que, segons que sembla, no té res a 
veure amb aquesta historia i que, en canvi, en constitueix el desedag. Fklix 
Torres Amat, parlant de fra Agustí Eura, esmenta entre les seves obres un 
«Tratado de la lengua catalana, MS.: estaba en la librería del canónigo Foguet 
de Tawagona» (p. 227). Aquest text s'ha considerat com a definitivament de- 
saparegut i «no sabem si era una preceptiva o una apologia de la llenguaw (Co- 
mas, p. 663). Doncs bé: gracies a aquest volum 11 de Miscelldnia que hem 
trobat a la Biblioteca del Seminari de Girona, estem en condicions de fer aquesta 
afirmació: la Controv2rsia sobre la perfecció de 1'Idioma catald 6s obra de fra 
Agustí Eura. 
Com hem vist, el núm. 4 dels documents continguts en aquest tom de 
Miscelldnia és una copia manuscrita de la Controv2rsia. Relligada conjuntament 
amb els altres textos forma un opuscle de 22 X 16 cms, de 66 pagines nume- 
rades a partir de la quarta. El text 6s essencialment id¿?ntic al del manuscrit que 
publica J. M. de Casacuberta. L'única diferencia notable la trobem en els Ad- 
ditaments al tractat que aquí són més pocs i escrits amb la mateixa Uetra, sense 
afegits posteriors de cap menao Pero a l b  que ara ens interesa no és el text, 
ja conegut, sinó una carta que hi ha al davant de l'obreta, on trobem, precisa- 
ment, la solució del problema. La carta és de Pere Serra i Postius,' dirigida a 
Antoni de Bastero amb data 30 de juny de 1731. Transcric els punts que ens in- 
teresen: 
M. Ilt. P. 
Amich i Sr. Me so alegrat al oir la aprovació de nostra empresa: qo es, 
de trabellar un Arte Poetica Catalana; y no dupto que així en ella com la 
Hist. de ntra. Patria, 6 país, pot V. S.' subministrar molt. Lo primer tinch 
per mes dable se logria, que lo segon: pesque aquest se d tractat fer dos, 6 
tres vegadas en nostra Acad. y al cap dos dies se es desvenescut, per causa 
de la antiquissima tatxa de nostra nació; vull dir, per la desunid. Bé sub 
V. S.' puch jo subministrar molt y molt. Quant seré mort sen penediran de 
no ayer sabut lograr la ocasid. 
Lo primer treball lo ha empres lo Autor del tractat comuniquí e s m  
dias a V. S.' que es lo Pare Prior de St. Agusti F. Agustí Eures, apassiona- 
dfssim ii nostre Idioma [subratllat en el text] que h seguit la Italia, y Roma 
com V. S.", pera li faltan llibres i materials. Li participaré lo que V. S." me 
escriu, y ab la certitut de ser V. S.' bonjssim Panica, li daré esperanqas de 
6. En el manusait que va veure Casacuberta, hi ha unes «Notes per addició*. 1 ad- 
erteix: ~Aquestes notes s6n escrites de la mateixa mA que el reste del tractat, perb amb 
unta més negra i escriptura més petita» (p. 476). Fa referhda expressa a algunes d'aques- 
tes notes i, en particular, a una de ltetra distinta, que parla expressament de Bastero com a 
autor de la Crusca. En el nosm manuscrit hi ha també quatre planes al final amb el dtol 
Additaments al tractat, escrites totes amb la mateixa lletra que la resta del text. No hi 
ha cap referhcia a la Crasca ni al seu autor. 
7. Pere Serra i Postius fou un tfpic exemple d'aquells erudits locals que encara abun- 
den entre nosaltres. Ja ho deia la canq6: aPere Serra cana veta: / entre botiguers, poeta, / 
i, entre poetes, botiguer~ (Cf. A. COMAS, op. cit., ps. 128-134, amb la biblografia corres- 
ponent). De la seva relsa6 amb Bastero, en tenim una mosm en la #Carta y parecer* que 
el canonge gironi va escriure per al Uibre Prodigios y finezas de los santos Angeles. Ultra 
aquesta carta que ara reproduh, n'hi ha d'altres de Pere Serra a Bastero en el vol. v de la 
MisceNdnia. 
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que nos aludara y jara m [falten unes Iletresl dels exemplars me apunt 
puig sols V .  S." 6 pot jer, entre tots els Catalans. 
carta hi ha encara una nota amb lletra de Bastero 
Pere Serra en sa antecedent carta, quim don2 aquest tractadet del ntre. 
Idioma catala [subratllat en -el textl me diu aver fet dit tractadet lo P. 
Mestre Fra Agusti Eures de S. Agusti de Barcelona. 
Les coses són, doncs, definitivament clares. Pere Serra i Postius havia tet 
l'Idioma sense comuni- 
pocs dies després en la carta que hem 
at i la carta, agefint-hi encara la nota 
tenim, doncs, la solució de l'enigma: la Con- 
dubtes i reserves s'atri- 
erb tendim a creure que aquest ks, precisa- 
catalana, del qual coneixíem l'existencia i 
e suposivem perdut. De fet, l'autor de la Controv$rsia anomena etractatp 
seu opuscle. Nó hi hauria un judici de valor en aquel1 qtractadet* que escriu 
? Amb tot, se'ns obre ara un altre inter- 
ant. Per la carta de Pere Sara sabem ,que l'Academia havia aprovat la redac- 
de una Arte Poética Catalana, la qual havia empresa fra Agustí. Que se n'ha 
d'aquest text, si és que mai e s  va tirar endavant? 
. UNA PRIMERA REDACCIÓ DE LA «CONTROVERSIA» ' . 
dicat ámb el núm. 6 de 
n Catald en qui es parla 
s amb referencia a la Controvirsia. Es un 
t amb una Iletra clara. El copista, perb, 
s vegades, són esmenades per una altra 
a d'un prbleg amb el qual es presenta 
tot, és una justificació polernica i apo- 
cument no radica pas en cap aportació original en el 
la llengua. Al contrari, tot el que es diu en aquestes 
mateixos afguments, citacions i exernples a la Con- 
de plagis, no te- més remei que reconeixer-hi 
8. En confinnació d'aques& evidencia podem adduir encara la inttoducció de la Con- 
trou2rsia que reproddm -m& a v d  en nota, Casacuberta no la considera intexssant i no la 
va recoliir. En aqueste planes, I'autor, en rderir-se a sant Agustí, af@. sempre: Nos- 
tre Pare. Aixh ja hada de fer sospitar que es tractava d'un religi6s de l'ordre del sant 
d'Hipona i no pas d'un canonge. 
9. El tema de les apologies del catala al sede XVIII ha comenpt d'ésser estudiat; cf. 
J. M. MIQUEL I VERGÉS, La filologia catalana en el periode de la decadencia, «Revista de Ca- 
talunya*; XVIII (1938), ,261-285 i 429-452; A. COMAS, Les exceEEencies de la llengua catalana 
(Barcelona 1967); A. COMAS, Una defensa de la llengua i de la literatura catalanes de la dar- 
reria del segle XVIII, aEstudis Romanics~, XI (1963-1968), ps. 35-50. 
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una primera redacció, més cenyida, d'aquell text que ara ja sabem que és de 
fra Agusti Eura. En la transcripció que en seguh, anoto totes les toincidCnaes 
amb la Controv2rsia indicant les pagines corresponents de la parad edició de 
Casacuberta o transcrivint el text si ell se l'havia saltat. Sabem qui féu arribar 
aquests papers a mans de Bastero: al marge esquerre del primer full hi ha una 
nota. amb lletra del canonge. que diu: uEm comunica lo present pawr Dn. Benet 
- 
ent estilistic d'aquest prO1eg. El tercer argu- 
l'apologia, ha estat elaborat seguínt fidelment 
Iktiques típiques d'aquell temps. Tot 6s redac- 
na ordenada successió de premisses majors i me- 
sillogismes. Els qui, no fa pas gaires angs, encara usa- 
ts de discussió en les sessions academiques del Semi- 
un estil d'exposiaó de raonaments entre pintoresc i 
tura del text dono un reswn de la seva estructura ar- 
ntal. 
a intenció principal d'aquestes planes, com he dit, t s  de justificas l'ús del 
per a la poesia. aUso de pro@sit el catala per moltes causes*: 
era: perquC Cs el seu idioma natiu i, per consegüent, li és menys dificil 
ressió del concepte. 
2 ell és catala ui preciar-me de tal, i per consegüent no poder 
ma noble patria, a la qual notablement ennobleix la propietat o 
rcera: uper no deure res l'idioma catala a qudsevol altre* (argument 
central de tota I'apologia). Admetent d'entrada que la multiplicitat de llengües 
és un mal que sofreix la humanitat, umanifesto la bondat del nostre idioma*: 
A) Amb probabilitat extrínseca: 
L'autoritat dels rectors de Bellesguard i de la Selva i la de Tirso uc: 
La propietat de I'etirnologia amb relació al llatf. 
robabilitat intrínseca: la perfecció i bondat de l'idioma catak es 
a) L'abundhcia de termes i monasíllabs. Que aix6 constituex perfecció 
?una llengua ho demostra: 1. a ratione (noteu la pintoresca agudesa del rao- 
nament); 2. a paritate (és argument tret de la teologia sobre la forma de conei- 
xement dels ingels i de D~u) .  
b) La proporció i conformitat entre el significat i la prolaci6 de la veu. 
C) La fecunditat i abundancia de termes gedrics, especifics, individuals, 
sinbnirns i equívocs. A l'objecaó que solen presentar els castellans adduint que, 
en el catala, una sola dicció té diversos sdgnificats respon: 1. Amb un argument 
ni hominem (aixb mateix passa en castelh); 2. «en forma sillogística» (aquest 
fenomen no significa limitació ni curtedat, i ho prova: a) a priori: d'aqui neixen 
els equívocs; b) a posteriori: de la mateixa naturalesa del sigle lingüistic, que 
és arbitrari). 
10. Es molt possible que sigui Benet Sala i CelIa (1664-1749), jurat eri cap de Ia ciurat 
ie Gimna, partidari de la causa de l'Ar¿ixuc (Cf. A. COMAS, HistOria de la lit. cutdana, 
p. 656). 
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advertiu aquesta indicacid 
atutals -la llengua i els 
f )  La puntualitat en pronunciar totes les Uetres, així voch  com conso- 
es tracta &una ra6 que 
hcia de monod- 
'admirable cadencia i har- 
mma de versos. 
Determinades llibertats en l'ús de la sinalefa. 
. . 
AL LECTOR. 
a la sacra Poesia. 
nseguent esserme menos d8fcil la ex- 
crit en castellii, nom succehís lo que 
grech natural, li digue Cato: 
no sabias: be es veritat tinch : 
ematcat,  ast te& corregeix encertadament l'autot quan, en l'índex, 
un Ptoleg. En tot el manuscrit, hi ha diverses imprecisions en l'ús 
at, -ara p& ara, de coneixer amb exactitud Ia dataci6 de 1'06ra de 
ens permet de saber fins a quin punt aquesta observaci6 pot fa-hi re- 
es convertirh així en una apolo- 
exposa per justificar i'ús del 
tes sobre tu rControv2rsia sobre la perfeccid de I'idioma c a t d b  35 
una sufficient noticia del idioma castella; pero no obstant he volgut imitar al Rev 
Chico de granada de qui diu Pujadas en lo prolech a sa Choronica, que sabent 
la llengua castellana mai la volgue uzar: y interrogat: perque no la uzaba, pues 
condició religiosa & 
I cap al final (cap. 9, llengua catalana. Aquest 
bem encappíada la Con- 
r, i amb una ponderació 
2. Per que es contraria a la Pau y Societat humana pues se extrañan y divide- 
xan uns de altres los de Idioma different: de manera que gera dividir als que edifi- 
caban la torre de Babel no fou menester mes que dividir o multiplicarlos lo Idioma: 
Y ab major familiaritat y cariño tractan á uns gossos que a un home de estrany 6 
- inconegut idioma: mirantse uns a altres los que tenen idioma different com si fossen 
de distinta especie. Inconvenients que pondera agudament S. Agusti N.P. en lo llibre 
19 de Civitate Dei cap. 7 ab estas paraulas: Linguarum diversitas hominem aümt  
ab homine, nam faciüus animalia muta diversi generis quam homínes quorum neuter 
alterius hguam novit, socíantur, los quals inconvenients pondera tumbe Plinio )i altres. 
Y encara que S. Prospero lib. 2 de vocat. gent. Cap. 4 digué que fou util al gene- 
ro huma la mlrltiplicitat de idiomas, perque hi hagues habitctnts en totas las Parts 
del MonJ y se dispergissen los m&: Y Cirsiano Collat. 4 Cap. 14 digue: ser util pera 
avis de nostra fragilitat y pera lo conexement de la pena condigna al vici de la Su- 
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mas absolutament, no es gala, ans borró, y sanbenito de n[ostr]a naturalesa per- 
que com diu St. Agustí, De mirabilibus S. ScripCturlae Cap. 9, antes de edifi- 
car la torre de Babel nos' parlaba en lo mon sino en hebreu segons lo del Ge- 
nesis, cap. 11, terra autem erat labii unius pero despres en castich de la superbia 
dels homens, multiplica los Idiomas Deu, per posarlos en confussio corn consta 
del gen[esisl cap. 11 v. 7 confundamus lilzguam illorum, y aquella confusió y 
multiplicitat de llenguas es causa per accidents de moltas ignorancias: perque lo 
temps que se ocupa en apendrer diversos idiomas se defrauda al estudi de las 
ciencias y per falta de noticia de altres idiomas, se retarda, o se ignora del tot lo 
que inventan o adquírexan en progressos estudiosos las remotas nacions, ulcon- 
venient que se evitaría si fos un y comu lo Idioma. 
Supossat assó, manifesto la bondat de nostre idioma, ab probabilitat extrin- 
seca: pues de nostra llengua sen fan llenguas autors gravissims, com se pot veu- 
rer en la dedicatoria del [fol. 2 r . ]  Rector de Bellesguart alas obras del gran 
Garcia, y en un sermo antich del rector de la Selva? y peraque cite autors ben 
desapacíonats dire lo que he llegit del eruditíssim Tirso de Molina, casteE, en 
un tomo que intitula: deleytar aprovechando ahont &u, que la Uengua Chata- 
lana es poco menos misteriosa, que la Caldea, por lo compendioso de sus cen- 
tencias, corta de palabras (seria en temps antich, no ara) pródiga de pensamien- 
erbia, lo que ab major elegancia pondera St. Agustf Ne. P. en lo llibre 16 de Civit. 
Dei cap. 4 dient ques condigna esta multiplicitat de Iletzgw a nostra vanitat y Su- 
perbia pera que d voltas no sia entes ni ,obeit de son subdit la home que mana, ja 
que no vol entendrer ni obeir lo que li mana Deu ut non intelligeretut horno jubens 
homini qui noluit intelligere ut obediret Deo jubenti: 
Y ultimatnent sentan alguns que la multiplicif,at de las llenguas aporta majw co- 
municaci6 y comers entre l a  Nacions. 
Pero tota esta utilitat, qualsevol sia sera conveniencia secundum quid 6 en pwt; 
y considerada la culpa de nostra Naturaleza; pero simpliater y mes la natrrrakza 
absdutament sentan que seria mes util y convenient la unitat del idroma: aitrament 
no fora estat Pena de Superbia sino premi de la culpa: lo que en opinio de Berlincb 
es constant. Constat linguarum divisionem et perturbationem Superbia et Conjura- 
tionis hominum justissimum a Deo immissum Supplitium de divisione et multiplica- 
tione linguarum. 
Mes no obstant no ha faltat qui digues que la divisió y MultiplicitBt de Idiomas 
no fou pena sino necessitat. Pues Nicolau d Cusa fou de opinio que la llengua Ebrea 
-t;-<r S 
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tos: que quanto mas a lo laconico se explican, tanto menos costar4 su intelli- 
gencia, pag. 157." Extrinseca probabilitat dona tambe a un idioma la propietat 
de la etimologia de ahont veem, que del idioma llati etimologiza sos termes la 
major part de Europa; y en la propietat de la etimologia no debem res als altres, 
pues de esta dicció llatina tota diuen los italians tzrtta, los castellans toda y nos- 
altres tota que es més que estricta etimologizació; així en altres termes? 
la probabilitat intrinseca, que es la que fa, al cas: y argumento 
breus y monoylabos. 
assb facilment ho an de termes plurisyla 
bos dela duacitat, y llarga tir 
de un catala anomenat, Pau Pi, y li aconsellaba se fes anomenar: [fol 3 v . ]  
Pablo de los Pinares. 
Sed sic est, que usar tenn y monosiElabos, es la major bondat de 
un idioma: 
1." a ratione; perque: los idiomas y termes son instituits pera explicar v 
parir el concepte, com ab Aristoteles diuen los filosops: 
luego aquells termes mes breus, que ab menos temps expressen el concepte, 
y quasi 10 parexen, son millors que aquells, que per ser llarchs, lo tarden molt 
arir: pues part Ilarch, may es cabalment feliz ni agradable. 
2." a paritate: perque: axí corn los homens parlan o explican al concepte ab 
termes, o signes vocds y escrits, axi, los purs esperits v.g. los Angels parlan Der 
especies com diuen los Theolechs en la materia de Angels. 
Sed sic est, que quant lo Angel es mes superior, de mes noble orde, de ma- 
jor gerarchia y de mes alta intelligencia enten, parla y expressa ab una sola es- 
pecie mes objectes diversos, de ahont Deu que es intelligencia suprema ab una 
sola especie o paraula ha dit totas las cosas semel locutus est Deus, psalrn 61 v. 
12, y en d a  enten preterits, presents, futurs, possibles, y impossibles, 
luego la brevetat, ab que lo terme expressa al concepte es la bondat major 
de un i d i ~ m a . ~  
19. Aquest text de Tirso de Molina és citat més extensament i comentat en un altre 
sentit a la Controv2rsia (CASACUBERTA, op. cit., p. 478; cf. R U B I ~  I BALAGUER, op. cit., p. 
327; A. COMAS: op. cit., p. 184). 
20. En aquest prbleg, no es tracta la qüestió de l'origen del catala que ocupa, en canvi, 
tot el cap. 7 de la Controversia. D'aquesta referhcia al líad, no se'n pot deduir res amb 
certesa, perqus en la Controversia s'hi descobrieix una clara contradicció: «Contra la ultima 
resolució podan oposar la gran proporsió que te la líengua catalana ab la líatina, pero altra 
cosa es Proporció, y altra derivació: Y encara que tinga gran proporció o simboiizació ab 
la llatina no proba que tinga de esta son principi y origen* (cap. 7 al final; cf.  CASACUBER- 
TA, op. cit., p. 482). En el cap. IV, en canvi, havia dit: «...de& [amb] facilitat colíegir 
del origen de la ílengua catalana, pues essent aquelí la ílatina com se veura en son íloch ...* 
(CASACUBERTA, p. 479). 
21. Aquests dos arguments per demostrar quez usar termes breus y rnonosillabos es La 
major bondat d'un idioma els trobem repetits gairebé al peu de la iietra a la Controukrsia 
(cap. 3), on encara n'hi afegeix un altre: 17autoritat de l'hebreu. Noteu com les referbcies 
a la ílengua bíblica, freqüents a la Controv2rsia, falten absolutament en el prbleg: 
... es evident quelo Idioma y vocables son institutits pera explicar y quasi parir 
lo concepte: luego lo Idioma que parex 8 explica lo Consepte amb menos veus o sí- 
llabas es mes perief: puix en lo orde de la naturaleza muy va molt be lo part de 
rnolts crits: ni part llarch pot esser feliz ni agradable. Y generalment parlant tots 
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altre: sternitur, exanim{sque tremens procumbit humi 60s ahont apar, costa 
t acabar al vers, com fer caurer a un bou: axi en molts altresen 
hs especifichs, individuals, sinonims y equi- 
que [fol. 4. u.] be ho discorre: luego 
en contra me argui un señor Castelli 
debe diez ahont habia de dir Deu 
esta clausula: qzzanf dino menjo 
como un lobo y esta altra: ha 
dir: ha cuido la onda da  onda 
t habia de dir: no mso al usso 
del ~ s s o . ~  Y quem vertis aquest aquest terme incomplexo sech en altre incom- 
plexo, ahont no podir dir sino estoy sentado y est altre pus quem donas terme 
especifich o particular que signifique dinar, y altres en esta forma? 
Y responent en forma a la dita objecció diré que tenir en un idioma, una 
sola diccio varios significats no es limitacio, no cortedad; corn no sien moltas; 
La raho a qriori es: perque de aqui naxen los equivochs que son los bazis prin- 
cipal de la agudeza, tant en vers corn en prosa. La raho a posteriori es, perque 
si fos necessitat o imperfeccio, be haurien los homens instituit terme vocal uni- 
voch; pues inventar als noms lo es facil, per esserblos noms signes ad placitum. 
Be es veritat que los termes equivochs en ningun [fol. 4 Y.  1 idioma deuen es- 
ser demasiats, altrament causarien confusio la que deu evitar tot idioma, corn evi- 
dentment la evita lo idioma lIati moltas voltas corn entre altres se veu en estos 
dos termes pistor y pastor, pues lo nom pistor que significa al pastador, deri- 
vantse del verb pascor que significa alimentar, habia de dirse pastor i no pistor 
y no obstant muda la a en i per no equivocarse ab lo nom pastor que significa 
pastorn 
Quartament argumento: es lo primor y delicadeza de la pronunciacio gran 
perfeccio de un idioma, sed sic est que nostra pronunciacio es primosa y delicadis- 
sima: pues unas matexas Uetras vocals, en uns matexos termes feridas o pronun- 
ciadas ab mes o menos forsa, mudan la significaccio: corn es ara en estas vocals 
o y e dins estos termes dona y deu ahont donant molta forsa a la o de dona, sig- , 
nifica a una dona: y donantlin poca es present el verb donar, y quart escriu lo 
terme dona, si se ha de dar forsa a la o, se posa sobre ella una nota lo matex se 
diu del terme bota y bota: i aqui veuran la diferencia entre dir Deu, y d2u 
tant en la pronunciacio corn en la escriptura. Lo qud primer observa tambe 
lo idioma frances, ferint mes o menos la u y escrivintla ab diftongo de ou, y de 
25. Aquest pariigraf, amb els mateixos exemples, es troba a la Controu&rsia, cap. n (CA- 
SACUBERTA, op. cit., p. 477). Aquest tipus d'exemplificacions polemiques les trobem enca- 
ra a Pau BALLOT, Gramatica y apologfa de la llengua cathalana (Barcelona sa.), p. 265. 
26. També aquests altres exemples es troben a la Controv2rsia (CASACUBERTA, op. cit., 
p. 478). 
27. L a  resposta «en forma* I'exposa també la Controv&sia, encara que Casacuberta 
i'ha taiiat d'un manera que la fa incomprensible: 
I responenf en forma al argument se nega que sia un mateix lo terne: perque es 
distincta la veu. Puix en la primera diccid se fereix lwement la e y en la segona se fereix agudament, y ab major forga: delicadeza de pronunciacid que es menester ad- 
vertir (CASACUBERTA, op. cit., p. 477) y per sd la primera dicció Deu se escriu sense 
accent en la e y la segona ab ella. Axí com en lo Idioma Frunces una mateixa u vocal 
te different pronunciacid jerintse de different manera S& es levement 8 agudament 
y ab maior forca com es de veure en lo Diftongo de o y u en aquest terme douce- 
ment, y altres; d hont la u se fereix ab forca y agudament: y en lo Diftongo de e y 
u ahont la u se toca y ferek levement o ab menos forga. 
Y ultimament encara que en ninguna cosa se differenciassen los termes que tenen 
distinchs significats no se probaria penuria ni escacexa del Idioma, perque uns 6 altres 
de estos termes se permetran de proposit en qualsevol idioma pera donar lloch als 
equivochs y a6 el% ala Agudeza, y Sutira: lo que clarament se dexa conexer; 
altrament essent las diccions ad placitum tenir diccions distinctas per tots los signi fcats 
no hauria costat ultra cosa que imposarlas; ben entes empero que los termes equivochs 
no han de ser molts, o demasiats en ningun idioma, que altrament ocasionarien confusid 
la que se deu evitar; com per est respecte la evita moltas voltas la Idioma Zlatá: puix 
al Panader no li diu Pastar sin6 Pistor no obstant que deriba, o havio de deribar del 
verb Pastor, pera no equivocar lo Panader ab lo Pastor lo que tumbe se pot notar en 
altres termes. 
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eu ahont la diversitat de forsa en la pronunciacio, y la diversitat de la esctiptu- 
ra [fol. 5 v. 1 li muda al significatSa 
." Se proba la bondat del idioma cathala; de articularse an aquells instru- 
ments, que pera parlar ha destinat la naturaleza, com es la llengua y llavis; de 
ahont lo idioma, se diu tambe Uengua, per esser esta lo propi insmrment, que 
articula, a diferencia de altres idiomas que parlan ab lo gasnate, corn los Bar- 
baros y gitanos, y per asso la sillaba ge y gi no pronuncia xe, ni xi ab lo ga~na te .~  
6." De la puntualitat en pronunciar totas las lletras axi vocals, com conso- 
nants, sino que es comete sinalefa sense variar jamay la pronuciacio de ellas; 
com succehex en 10 idioma castella que escrivint, meum diuen meun ahont ala 
m iniciativa conservan en la regular pronunciacio y ala m terminativa li donen la 
pronunciacio de n podentse dubtar, si en la consagracio de la missa, faltan en 
alguna cosa, en la prolacio de les lletras; lo que si VAS, o destniis la propia 
significacio anullaria a la consecracio, y faria cometrer id~la t r ia .~  
7." De la universalitat o extencio: pues, encaraque esta no es proba ab in- 
trinseco; pues mes que merit, es fortuna se exten per tota la provincia de catha- 
tluña, per tot lo Regne de Valencia, y per los regnes de Mallorca [fol. 5 Y . ]  y 
Menorca, y se bosqueja em lo Llenguadoch, e Islas de cerdeña." 
timament es acomodadissim per la sacra Poesia per moltas rahons. 
1." perque usa molts monosyllabos, que donan lloch pera ensartar dins b s  
ersos mes ditxos, agudesas y sentencias.= 
2." per cornetrk molt amenut ala figura elizion pues no sois syndefa, quant 
n las vocals immediatas en diferents termes, dexant la primera, o convertintla 
la segona, lo que ja es comu: sino per sinalefa també, encaraque entra las 
als medien consonants, v.g. ahont se diu: si t e  descuydas pot dír si vol sit des- 
das ahont diu: per los carrers pot dir si vol pels carrers sens haver manas- 
altra raho, que haverho disposat axi la forsa del us, esser las veus signes ad 
acitum, y practicar tambe cosa semblant la llengua Francesa: si be esta E- 
ncia propiament no es de sinalefa sino de la figura de ecthlipsis. Llicencia que 
t pendrese, y dexarse; segons las sillabas ha menester lo señor Poeta, per sa 
. Encara que, en dos moments diversos, la Controu?rsia aporta les mateixes observa- 
fonktiques 4 potser n'hauríem de dir fonolbgiques-. Primer, en un context diíe- 
cap. II (trobareu el text corresponent en la nota anterior); després en el mateix con- 
cap. v (CASACUBERTA, op. cit., p. 479). 
9.  Cf.  Controvkrsia, cap. v (CASACUBERTA, op. cit., ps. 479-480). 
O. Cf. Controu>rsia, cap. v (~ACUBERTA,  op. cit., ps. 480). 
1. Aquí, corn I'autor mateix confessa, addueix un argument que havia de ser incorporat 
pfova de probabilitat extrfnseca i li ha passat per d. La Controv>rsia, en canvi, el porta 
menpment i en el seu marc adequat, i presentat amb m& extensió (CASAC~BERTA, OP. cit., 
476). 
32. Controv&rsia, cap. vIn (CASACOBERTA, op. Cit., p. 482). Aquest tema de monosil- 
isme de la llengua és tractat per tots els apologistes, catalans i valenciw: Ignasi Farreres, 
u Bdot, MaK: Antoni d'orellana, etc. (cf. A. COMAS, op. cit., ps. 184-185, 191). 
33. Cf.  ControvPrsia: cap. VIII (CASACUBERTA, op. cit., p. 482). 
_' ) 
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Y finalment te pera la poesia cadencia admirable: per abundar de tants ter- 
mes monosillabos, y plurisyllabos, com tenen lo accent en la ultima sillaba, dels 
quals resulta una consonancia y armonia dulcíssima en los versos de orde menor, 
que son los [fol. 6 v . ]  mes frequents: sens faltarli termes altres, en los quds 
caiga lo accent en la penultima pera los sonetos y octabas. Com ni tampoc ter- 
mes e s d r d o s ,  ni reflecsos, y tot lo que altre idioma goza.Y 
Aqui pues tens (discret lector) la questió averiguada, y en sa forsa la tercera 
raho de compondrer en idioma catala. 
Anyadint ara la quarta. Y es perque escric entre chatalans; y a chatalans, 
chatala: pues no volgue Christo quels Apostols predicasen en llati als de Ara- 
ni als Persas en grech, ni als Cythas en arameo, ni en espanyol als caldeos; 
que cada hu los ohis ab lo idioma de sa nado. Que dhan los chatalans, que 
uen que nols gusta lo predicar en chatala? ben cert es que encara no1 entenen. 
nt millor los fora esmerarse en usarlo, y perfeccionarlo encara mes; com 
los autors y poetas castellans desde el insigne Lope de Vega Carpio, 
exemple del Illustre chatala Romaguera en son Atheneo de ,grandeza? 
era obviar ultimament a algunas objeccions podan ferme Poetas imperits 
trement de contrari sentir en reglas de Poesias, advertesch: p[rimlo, que 
vegadas haventhi immediatament vocal antes de vocal en diferents ter- 
hi cometo synalefa, no per necessitat, que facil fora acomodarho: 
las sina- [fol. 6. t.] lefas las usa la Poesia in favorem, o ex fecun 
necessitate: y axí si vol lo Poeta pot fer de las ditas dos vocals dos 
; com en la pronunciació se expliquen o toquen de ple totas dos vocals v. 
uch dir: quiets monstuo borrosos? constant en lo qui ets una sola sillaba: y 
dir tambe: qui ets monstrzro etc. contant en lo qui ets dos sillabas. 
" que uso alguns termes que aparexen derivats de altres idiomas, y molts 
ent ho son. Lo que no sentan be alguns escrupulosos: pero me apar que te- 
raho: perque encara que havem de apreciar als bons termes propris an- 
idioma: com de Adriano Cesar escriu AElio sparciano, que amaba molt 
de parlar antich apud Pujades lib. 4 cap. 31, y anteposarlos a altres, cete- 
pues com diu Aulio Gelio es rnajor vici inventar vocables nous incog- 
ts, que usar dels antichs encara qzle no sian pulits: pero no es necessari limitar- 
nos als antichs, altrement sempre quedarian los idiomas en sa prirnitiba pobreza o 
cortedat y no lograrien may apreciables progressos: ante be importa molt ampliar- 
los peraque abundian de sinonims, y ab ocasio trobia lo enteniment un, o altre a 
ma, pera expresar son consepte; com tambe per la poesia ahont un terme de 
dos sillabas acomeda en lo vers una agudesa, que no podia encaxarsi ab altre 
1 que constas de tres. 
tan convenient ampliar al idioma, sento que es millor usar dels 
ssims de altres idiomas que inventarne de nous temerariament: 
versia, cap. VIII (CASACUBERTA, op. cit., p. 483). 
35. Al final de la ControuPrsia es fa referhaa també als eclesi2istics que abandonen l'ús 
del catala. 1 encara hi afegeix que «se troban escholas ahont los matexos catalans multan y 
castigan als Jovens que parlan per descuit en llengua  catalana>^. Es aquest un tema prou 
interessant per a la historia del cataik (CASACUBERTA, op. cit., p. 484). - En el primer capítol 
de la ControvPrsia també es fa referencia al Dr. Romaguera i al seu Atheneo de Grandesa 
(cf. M.  de RIQUER, Histdria de la literatura catalana, vol. 111, Esplugues de Llobregat-Barce- 
lona, 1964, ps. 652-653.1 - Sobre la predicació en cataik, cf .  A. COMAS, op. cit., ps. 370-371, 
especialment el fragment de Pere Salses on es defensa i'ús del catala amb el mateix argument 
que empra aquí I'autor del Prbleg. 
usantlos pero a nostra moda, d es, Cathalanizantlos. La raho es: perque los tals 
son mes intelligibles y tenen mes de comuns y donan alguna noúcia de altres idio- 
mas: de forma que al ohir altres idiomas no causarh tanta novetat. 
2." perque axi ho practican tambe altres idiomas y entre altres lo castella; 
pues usa a vegadas termes cathalans castissos, propriissims y molt antichs. 
